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ADULT LEUKEMIAS
Autor: Peter H. Wiernik
Wydawca: B.C. Decker Inc.
Seria: American Cancer Society
Rok wydania: 2001
ISBN: 1-55009-111-5
Cena: £ 112,02 
W tej ksià˝ce podsumowano po-
st´py w dziedzinie biologii bia∏a-
czek oraz ich leczenia, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem istniejàcych
problemów terapeutycznych, jak
równie˝ dost´pnych obecnie, naj-
bardziej skutecznych terapii. Pra-
ca zespo∏u Wiernik'a ze Szko∏y Me-
dycznej w Nowym Jorku stanowi
twórcze dzie∏o w zakresie klinicz-
nych badaƒ i post´powania z pacjentami chorymi na
bia∏aczk´. Tematyka pasuje do kolorowych ilustracji, cha-
rakterystycznej cechy serii wydawniczej „Atlasów Klinicz-
nej Onkologii Amerykaƒskiego Towarzystwa Przeciwrako-
wego”.
Ksià˝ka zawiera:
– Ponad 100 kolorowych ilustracji, obrazów z badaƒ hi-
stopatologicznych i rentgenowskich.
– Badania przesiewowe i rozpoznanie.
– Artyku∏y napisane przez czo∏owych specjalistów w za-
kresie ogólnej, chirurgicznej i radiacyjnej onkologii
oraz dziedzin pokrewnych.
Ksià˝ka jest przeznaczona dla onkologów, hematologów
i onkologów zajmujàcych si´ radioterapià.
BRAIN CANCER
Autor: Michael Prados
Wydawca: B.C. Decker Inc.
Seria: American Cancer Society
Rok wydania: 2002
ISBN: 1-55009-098-4
Cena: £ 148,15 
W tej kolejnej pozycji z serii „Atla-
sów Klinicznej Onkologii Amery-
kaƒskiego Towarzystwa Przeciwra-
kowego” przedstawiono, opraco-
wany przez ekspertów, przeglàd,
dotyczàcy wszystkich nowotworów
mózgu. Tematyka obejmuje ele-
menty genetyki molekularnej, chi-
rurgi´ radiacyjnà, podstawowe
koncepcje epidemiologii, genetyk´, neuropatologi´, neu-
roonkologi´.
Ksià˝ka zawiera:
– Ponad 300 ilustracji przedstawiajàcych kolorowe mi-
krografie, kliniczne i rentgenowskie zdj´cia.
– Omówienie najnowszych metod i koncepcji.
– Ilustracje, które mo˝na wykorzystaç do wyk∏adów lub
prezentacji.
– Do∏àczono CD-ROM ze wszystkimi tekstami i ilustra-
cjami (pliki PDF).
Ksià˝ka jest przeznaczona dla szkolàcych si´ lekarzy, neu-
rologów, neurochirurgów i onkologów.
CANCER OF THE FEMALE LOWER GENITAL
TRACT
Autorzy: Eifel, Levenback
Wydawca: B.C. Decker Inc.
Seria: American Cancer Society
Rok wydania: 2001
ISBN: 1-55009-107-7
Cena: £ 96,41 




poradnik z dziedziny diagnozy,
post´powania i poterapeutycznej
opieki u pacjentek chorych na no-
wotwór dróg p∏ciowych.
Ksià˝ka zawiera:
– Du˝a iloÊç kolorowych ilustracji, przedstawiajàcych
m.in. zdj´cia i zdj´cia rentgenowskie.
– Omówienie najnowszych nieinwazyjnych i chirurgicz-
nych terapii, jak równie˝ metod post´powania w le-
czeniu po napromienianiu.
– Niezb´dne informacje z dziedziny epidemiologii, ana-
tomii patologicznej i anatomii.
– Badania przesiewowe i rozpoznanie.
Ksià˝ka jest przeznaczona dla studentów oraz ginekolo-
gów i onkologów.
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CANCER OF THE HEAD AND NECK
Autor: Jatin P. Shah
Wydawca: B.C. Decker Inc.




W tej kolejnej pozycji z serii „Atla-
sów Klinicznej Onkologii Amery-
kaƒskiego Towarzystwa Przeciwra-
kowego” zebrano wielkie Êwiato-
we doÊwiadczenie w dziedzinie
post´powania z pacjentami cho-
rymi na nowotwory g∏owy i szyi.
Cz´Êç poÊwi´conà chirurgicznym
metodom zilustrowano 60 nowymi
rysunkami. Przy opracowywaniu tej
ksià˝ki stosowano si´ do wytycznych Amerykaƒskiego To-
warzystwa Przeciwrakowego i Amerykaƒskiego Towarzy-
stwa Chorób G∏owy i Szyi i skoncentrowano si´ g∏ównie
na analizie wyników i stosowaniu leczenia, opartego na
uzyskanych danych.
Ksià˝ka zawiera:
– Opisy najnowszych metod leczenia.
– Artyku∏y opracowane przez czo∏owych chirurgów, on-
kologów specjalizujàcych si´ w radioterapii i onkolo-
gów ogólnych.
– CD-ROM ze wszystkimi tekstami i ilustracjami (pliki
PDF).
– Badania przesiewowe i rozpoznanie.
– CD-ROM ze wszystkimi tekstami i ilustracjami (pliki
PDF).
– CD z dziesi´ciominutowym filmem wideo dotyczàcym
chirurgii.
Ksià˝ka jest przeznaczona dla szkolàcych si´ lekarzy, oto-
laryngologów, dermatologów, onkologów i chirurgów pla-
stycznych.
MALIGNANT LYMPHOMAS
Autor: Michael L. Grossbard
Wydawca: B.C. Decker Inc.
Seria: American Cancer Society
Rok wydania: 2002
ISBN: 1-55009-152-2
Cena: £ 97,48 
Kolejna pozycja z cenionej se-
rii „Atlasów Klinicznej Onkolo-
gii Amerykaƒskiego Towarzystwa
Przeciwrakowego”, podsumowujà-
ca obecny stan wiedzy w dzie-
dzinie patologii, epidemiologii,
molekularnej biologii, sympto-
matologii i post´powania z pacjen-
tami chorymi, zarówno na ch∏o-
niaka z∏oÊliwego, jak i chorob´
Hodgkina.
Ksià˝ka zawiera:
– Szczegó∏owy opis ch∏oniaka z∏oÊliwego i choroby Hodg-
kina.
– CD-ROM.
Wi´kszoÊç autorów pracuje w Ogólnym Szpitalu Massa-
chusetts.
Ksià˝ka jest przeznaczona dla hematologów, onkologów,
chirurgów i radioterapeutów.
PANCREATIC CANCER
Aautor: John L. Cameron
Wydawca: B.C. Decker Inc.




Majàc znakomite wyniki w dziedzi-
nie chirurgii onkologicznej, John
L. Cameron opar∏ si´ na eksperty-
zach autorów, pochodzàcych z naj-
lepszych oÊrodków onkologicznych
w Stanach Zjednoczonych. Ta po-
zycja z serii „Atlasów Klinicznej
Onkologii Amerykaƒskiego Towa-
rzystwa Przeciwrakowego”, poÊwi´-
cona rakowi trzustki, zawiera roz-
dzia∏y dotyczàce genetyki molekularnej, preparowania
w´z∏ów ch∏onnych i zwalczania bólu.
Ksià˝ka zawiera:
– Aktualne informacje dotyczàce wszystkich aspektów
raka trzustki w zakresie od epidemiologii poprzez roz-
poznanie i leczenie, a˝ do rokowania i terapii palia-
tywnej.
– Ponad 100 kolorowych ilustracji, w tym fotografie
i zdj´cia rentgenowskie.
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– Omówienie najnowszych terapii.
– Badania przesiewowe i rozpoznanie.
– Obrazy z CD-ROM, które mo˝na wykorzystaç do wy-
k∏adów i prezentacji.
TUMORS OF THE EYE AND OCULAR 
ADNEXA
Autor: Devron H. Char
Wydawca: B.C. Decker Inc.
Seria: American Cancer Society
Rok wydania: 2001
ISBN: 1-55009-144-1
Cena: £ 153,40 
”Guzy oka i przydatków oka” sà
miarodajnym i wszechstronnym
kolorowym atlasem, który b´dzie
stanowi∏ materia∏ êród∏owy, po-
trzebny studentom i praktykom,
zajmujàcym si´ leczeniem guzów
oka, oczodo∏u i struktur oko∏o-
oczodo∏owych – powiek, gruczo∏ów
∏zowych i przydatków. Ksià˝ka ma
na celu szybkie przekazanie infor-
macji o klinicznych koncepcjach diagnozy, medycznym
i chirurgicznym leczeniu, powik∏aniach, rokowaniu, jak
równie˝ o molekularnej biologii onkogenezy i progresji
nowotworów.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:




(wejÊcie do ksi´garni IPS od ul. Koszykowej 
przez ksi´garni´ MDM)







tel. kom. (0) 609-683-836
e-mail: krakow@ips.com.pl




tel. kom. (0) 691-512-975
e-mail: poznan@ips.com.pl
Warszawa: Dorota Bojanowska
tel. kom. (0) 502 27 73 48
e-mail: dorota@ips.com.pl
Wroc∏aw: Jolanta Bieƒkowska
tel./fax: (48-71) 336-12-02
tel. kom. 060968337
e-mail: ipswroc@ikp.pl
